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LES SET CARES/MÁSCARES 
DEL DAU 
A la secció "Les set cares/mascares del dau" mirem de referir-nos a alguns deIs esdeveniments de finals de I'any 1997 pero, sobretot, del 1998. La recuperació de la figura massa oblidada de Joan Capri, una de les 
"mascares" més importants creades pel teatre catala a la segona meitat del 
segle xx. Els centenaris de García Lorca i Bertolt Brecht. Els problemes deIs 
festivals de teatre i de cinema. La cita del Teatre Experimentall del Caire jun-
tament amb un informe sobre el "Teatro Breve", d' Alberto Miralles, que com-
plementa la crítica que a la secció "Escenaris" publica Óscar Cornago i un 
homenatge a Anna Ricci. Aquest treball dedicat a Anna Ricci el va demanar 
la gran cantant per a un dossier en que diversos intel·lectuals i artistes de 
Catalunya informen sobre les seves múltiples aportacions musicals. La finali-
tat és aconseguir ajudes economiques per poder editar totes les gravacions 
del seus concerts. Ens decidim a publicar-lo, en aquesta revista, en qualitat 
d'emocionat homenatge a mestra Anna Ricci. 
En el moment de c/oure aquest volum ens assabenten¡¡ del traspas de 
Joan Brossa. El títol d'aquesta secció conté un implícit horrlenatge al gran 
poeta i també al grup Dau al Set. La revista, per encarrec de Gloria Bordons, 
presidenta de la Divisió V de la Universitat de Barcelona, prepara un núme-
ro especial dedicat a Joan Brossa. Des d'aquí saludem el mestre Brossa, amb 
la reproducció del programa (Un As) de la primera estrena pública d'una obra 
de I'autor: La jugada. 
L'artic/e número sis correspon a una visió, des de la perspectiva del 
View Commitee, del Festival Internacional de Teatre Experimental del Caire. 
John Elsom, habitual col·laborador d'aquestes planes, Richard Martin, direc-
tor i actor frances, responsable del Théatre Toursky de M~rsella i Ricard 
Salvat, veieren tots els espectac/es presentats al festival en vídeo i en alguns 
casos en directe. És una altra visió de I'habitual que complementarem, en un 
proper número, amb una entrevista a Jerónimo López Mozo, que hi actua de 
jurat, i que va veure els espectac/es seleccionats pel director del festival, 
Fawzi Fahmi Ahmat, i pel View Commitee. Alguns espectac/es que s'hi 
comenten no arribaren a presentar-s'hi, com el del Camerun i Mariana Pineda 
de Georgia, pero hem pensat que era important d'informar sobre I'existencia 
d'aquestes insolites enriquidores propostes. 
Per acabar creiem oportú fer esment de la composició del jurat del 
X Cairo Internacional Festival of Experimental Theatre 1 998: George 
Bartenieff (EUA), Abdel Aziz Hammouda (Egipte), Daniel Yang (Hong Kong), 
Enrico Groppali (Italia), Ezz Eldin El Madany (Tunísia), Gralf Habben (Ale-
manya), Ireneusz Guszpit (Polonia), Jerónimo López Mozo (Espanya), Mar-
garet Walters (Anglaterra), Maritza Wilde (Bolívia) i Ramón López Cauly 
(Xile), i de les obres premiades: millor espectac/e: The Eye-Liner Pillow, de la 
companyia El Taliaa Theatre, dirigida per Intesar Abdel-Fattah, Egipte (els 
nominats per aquest premi foren: K/ub, de Spencer Hazel, presentada per 1,: 
companyia Frantic Assembly, Gal·les (Regne Unit) i Othello, presentada pe· 
la companyia El Teatro i dirigida per Tawfiq AI-Jibali de Tunísia); premi ai 
millor director: Stephen Kirkham, director de K/ub, de Spencer Hazel, pre-
sentada per la companyia Frantic Assembly, Gal·les (Regne Unit) (els norni-
nats per aquest premi foren, Giancarlo Nanni director d' A come A/ice, pre-
sentat per la companyia La fabrica del!' Atto re i Andrzej Dziuk, director dE~ 
Fin, presentada per Teatre Witkiewicza Zakopane, Polonia); premi a la millo· 
actriu: Kris Niklison pel personatge interpretat a M/F, presentat per Skorpio 
d'Holanda (les nominades per aquest premi foren, Cait Davis per la se va 
interpretació a K/ub, de Spencer Hazel, presentada per la companyia Fralitic 
Assembly, Gal·les (Regne Unit) i Maia Morgenstern per la seva interpretacio 
a The lady with the Carne/lias presentada pel National Theatre de Bucarest, 
Rumania); premi al millor actor: Jan Tabaka, per la seva interpretació a The 
president and 1, presentada per Tanto Theatre Group, Austria (els nominat; 
per aquest premi foren, Miguel Loureiro per la seva interpretació él 
Oissidencias vers 97, del Projecto Teatral, Portugal, Mohammad As-Saffar pe· 
la seva interpretació a The Scientific Night, presentada per As-Sawari Theatn~ 
Group, Bahrain, i Mohtaseb Aref per la interpretació feta a The Memory of 
Three Boxes, del Theatre Group of the Ministry of Culture, Jordania); premi él 
la millor escenografia: Othello, presentada per El Teatro, Tunísia (el nominat 
per aquest premi va ser The Scientific Night d' As-Sawari Theatre Group. 
Bahrain). El jurat va fer una menció especial pel treball de la companyia El 
Warsha Theatre i al seu director EI-Grettly per la seva innovació de la teatra· 
lització de The He/a/eyya. 
